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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 137 DE 11 DE MAIO DE 1960 
 
 
 
O MINISTRO AFRÂNIO ANTÔNIO DA COSTA, PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Regimento Interno e dando cumprimento ao decidido pelo mesmo 
Tribunal em sessão de 28 de abril próximo passado: 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 1.°) atribuir aos Oficiais Judiciários ocupantes das classes M, N, O, PJ-
8, PJ-7 e PJ-6, respectivamente, as classes PJ-8, PJ-7, PJ-6, PJ-5, PJ-4 e PJ-3; 
 
2.º) atribuir aos cargos isolados de Bibliotecário PJ-6, Auxiliar de 
Bibliotecário – PJ-7, Taquígrafo – PJ-6, Arquivista – PJ-6, Mecanógrafo – O, Porteiro 
– PJ-6, Auxiliar de Portaria N e Motorista – M, respectivamente, os símbolos PJ-3, 
PJ-4, PJ-3, PJ-6, PJ-4, PJ-7 e PJ-7. 
 
3.º) fazer retroagir os efeitos da presente Resolução a partir de 1 de 
janeiro do corrente ano. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO AFRÂNIO ANTÔNIO DA COSTA 
 
PRESIDENTE 
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